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ABSTRACT 
 
 
It is essential for quantity surveyors to improve their knowledge in building 
services cost management to avoid financial loss in a construction project. The need 
of mechanical and electrical quantity surveyor in construction industry is vital for 
clients to have a proper cost management of building services. The objective of this 
research is to examine the level of involvement of quantity surveyors in the cost 
management of building services. It investigates the nature of quantity surveyors’ 
knowledge gap in building services cost management and identifies the measures to 
bridge the knowledge gap in building services cost managements. The research 
methods used are questionnaires survey among quantity surveyors and semi 
structured interviews among quantity surveyors and building services engineers, who 
are randomly selected from those having at least 10 years of experience in 
construction industry. Four crucial gaps were identified as the barriers which hinder 
quantity surveyors to manage building services cost management. The main gap is 
the omission of building services in the scope of work of quantity surveyors which 
lead to the work being passed to the building services engineers. Traditionally, the 
quantity surveyors are not involved in building services cost management. Therefore, 
quantity surveyors faced difficulty in understanding and interpreting mechanical and 
electrical components during measurement due to the non-availability of complete 
drawing. Furthermore, quantity surveyors are not well-skilled to manage building 
services cost management and seldom included in the scope of works. Hence, it is 
recommended that building services training and Quantity Surveyor Building 
Services Programme should be included in the program syllabus and curriculum so 
as to enhance the knowledge of quantity surveyor and increase their involvement in 
the field. Quantity surveyors should be responsible and play their roles in controlling 
the cost of a project. They must have a thorough knowledge in building services 
work other than building works for them to venture into a wider scope of works. 
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ABSTRAK 
 
 
Mempertingkatkan pengetahuan dalam pengurusan kos kemudahan bangunan 
oleh Juruukur Bahan adalah sangat penting bagi mengelakkan kerugian yang tinggi 
dalam sesebuah projek. Perlunya seorang Juruukur Bahan Mekanikal dan Elektrikal 
dalam industri pembinaan adalah penting bagi klien untuk pengurusan kos 
kemudahan bangunan yang betul. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap 
penglibatan Juruukur Bahan dalam pengurusan kos kemudahan bangunan; mengenal 
pasti sifat jurang pengetahuan Juruukur Bahan dalam menguruskan kos kemudahan 
bangunan dan mengenal pasti langkah-langkah untuk merapatkan jurang 
pengetahuan tersebut. Kajian metodologi yang digunakan adalah soal selidik di 
kalangan Juruukur Bahan, temu bual semi-struktur dengan kedua-dua pihak yang 
terlibat; Juruukur Bahan dan Jurutera Kemudahan Bangunan dipilih secara rawak 
yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam industri 
pembinaan. Terdapat empat jurang penting yang dikenal pasti sebagai kekangan 
Juruukur Bahan dalam mengendalikan kos kemudahan bangunan. Antara 
kekangannya ialah penolakan kemudahan bangunan daripada skop kerja Juruukur 
Bahan mengakibatkan skop kerja tersebut diserahkan kepada jurutera kemudahan 
bangunan. Secara tradisionalnya, Juruukur Bahan tidak terlibat dalam pengurusan 
kos kemudahan bangunan. Jadi, Juruukur Bahan menghadapi kesukaran dalam 
memahami dan mentafsir komponen kemudahan bangunan semasa membuat 
pengukuran kerana lukisan projek yang tidak lengkap. Tambahan pula, Juruukur 
Bahan tidak berkemahiran untuk menguruskannya dan jarang dimasukkan ke dalam 
skop kerja Juruukur Bahan. Oleh itu, latihan dalam bidang ini dan Program Juruukur 
Bahan Kemudahan Bangunan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dan sukatan 
program adalah dicadangkan untuk meningkatkan pengetahuan Juruukur Bahan dan 
meningkatkan penglibatan Juruukur Bahan dalam bidang ini. Juruukur Bahan perlu 
bertanggungjawab memainkan peranan mereka dalam mengawal kos projek. Mereka 
juga hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam kemudahan 
bangunan selain dari kerja bangunan sahaja untuk berkecimpung dalam bidang yang 
lebih luas. 
